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発
刊
の
こ
と
ば
東
洋
大
学
創
立
一
〇
〇
周
年
記
念
事
業
委
員
会
副
会
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
学
長
）
神
作
光
一
　
一
八
八
七
年
（
明
治
二
〇
年
）
、
井
上
円
了
先
生
に
よ
っ
て
、
東
京
本
郷
竜
岡
町
の
麟
祥
院
内
に
私
立
哲
学
館
（
東
洋
大
学
の
前
身
）
が
創
立
さ
れ
て
以
来
、
一
九
八
七
年
（
昭
和
六
二
年
）
の
秋
で
、
わ
が
東
洋
大
学
は
ち
ょ
う
ど
一
〇
〇
周
年
と
い
う
大
き
な
節
目
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
の
一
世
紀
に
及
ぶ
間
、
本
学
が
歩
ん
で
き
た
道
は
、
決
し
て
平
担
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
む
し
ろ
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
と
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ん
に
ち
代
に
わ
た
る
激
動
と
混
迷
の
歴
史
を
く
ぐ
り
抜
け
て
来
た
と
さ
え
言
え
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
今
日
ま
で
本
学
を
支
え
て
き
て
く
だ
さ
っ
た
多
数
の
先
人
の
こ
労
苦
に
対
し
、
こ
こ
に
改
め
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
と
り
わ
け
、
一
九
四
五
年
（
昭
和
二
〇
年
）
四
月
、
第
二
次
世
界
大
戦
下
に
置
か
れ
た
本
学
が
空
襲
に
よ
っ
て
、
図
書
館
・
講
堂
二
二
号
館
以
外
の
建
物
を
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
そ
の
後
四
か
月
ほ
ど
経
っ
た
同
年
の
八
月
、
終
戦
を
迎
え
て
、
戦
火
の
中
で
荒
廃
し
た
本
学
が
復
興
を
め
ざ
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
に
努
め
て
来
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
一
九
六
七
年
（
昭
和
四
二
年
）
か
ら
一
九
七
三
年
（
昭
和
四
八
年
）
へ
か
け
て
の
学
園
紛
争
の
激
し
い
嵐
と
一
生
懸
命
対
応
し
て
来
た
こ
と
等
々
を
考
え
ま
す
と
、
目
頭
が
熱
く
な
る
思
い
が
い
た
し
ま
す
。
　
思
え
ば
、
戦
前
、
文
科
系
の
単
科
大
学
で
あ
っ
た
本
学
が
、
戦
後
は
総
合
大
学
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
現
在
で
は
、
白
山
・
朝
霞
・
川
越
の
三
キ
ャ
ン
パ
ス
に
六
学
部
を
擁
し
、
一
つ
の
短
大
、
二
つ
の
付
属
高
校
を
持
ち
、
学
生
数
約
二
万
人
を
数
え
る
私
立
大
学
に
ま
で
成
長
し
発
展
し
て
来
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
量
的
な
拡
大
を
遂
げ
た
本
学
が
、
第
二
世
紀
へ
の
旅
立
ち
に
あ
た
っ
て
必
要
と
し
て
い
る
施
策
は
、
一
体
何
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
創
立
者
の
建
学
の
精
神
を
継
承
し
、
教
育
・
研
究
の
水
準
を
現
在
以
上
に
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
質
的
な
充
実
を
は
か
り
、
私
立
大
学
と
し
て
の
個
性
や
特
色
を
力
強
く
前
面
に
打
ち
出
す
こ
と
な
の
だ
と
考
え
ま
す
。
換
言
す
れ
ば
、
よ
り
個
性
的
な
大
学
を
目
ざ
す
こ
と
に
よ
っ
て
活
性
化
を
は
か
り
、
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
全
体
に
香
り
高
い
思
索
の
雰
囲
気
が
溢
れ
、
教
職
員
と
学
生
と
の
間
に
学
ぼ
う
と
す
る
真
摯
な
姿
勢
、
研
究
し
よ
う
と
い
う
旺
盛
な
る
意
欲
が
涯
っ
て
い
る
こ
と
が
最
も
望
ま
し
い
と
考
え
ま
す
。
　
か
か
る
認
識
に
立
脚
し
て
、
本
書
に
所
収
さ
れ
て
い
る
、
十
回
に
及
ぶ
「
東
洋
大
学
創
立
一
〇
〇
周
年
記
念
講
演
」
は
計
画
さ
れ
、
実
行
に
移
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
お
蔭
様
で
「
目
次
」
に
明
ら
か
な
ご
と
く
、
「
特
別
記
念
講
演
」
「
記
念
講
演
会
」
「
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
「
市
一2一
民
大
学
講
座
」
「
市
民
大
学
講
座
合
同
講
演
」
「
私
立
大
学
学
長
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
「
国
際
交
流
懇
話
会
」
等
々
、
ま
こ
と
に
幅
広
く
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
内
容
と
な
り
ま
し
た
。
　
ご
多
忙
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
ど
も
の
意
向
を
ご
理
解
く
だ
さ
っ
た
上
で
熱
意
溢
れ
る
お
話
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
講
師
各
位
に
対
し
、
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
の
推
進
実
行
の
た
め
に
ご
尽
力
く
だ
さ
っ
た
「
講
演
部
会
委
員
」
の
方
々
、
な
ら
び
に
学
事
課
を
は
じ
め
と
す
る
ご
関
係
各
位
に
対
し
て
も
、
厚
く
お
礼
を
申
し
あ
げ
ま
す
。
　
終
り
に
、
本
学
は
創
立
者
の
大
切
な
理
念
の
一
つ
で
あ
る
「
開
か
れ
た
大
学
」
を
目
ざ
し
て
、
今
後
も
機
会
あ
る
ご
と
に
講
演
会
、
講
座
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等
を
開
催
し
て
参
り
た
い
と
念
願
し
て
お
り
ま
す
こ
と
を
申
し
添
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
書
の
「
発
刊
の
こ
と
ば
」
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
八
九
年
（
平
成
元
年
）
二
月
十
六
日
一3一
